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市立静岡病院における尿路結石症の臨床的検討
一結石成分分析および尿中カルシウム尿酸排泄量についで 一………金丸 洋史 ・ほか…915
経皮的超音波破砕による腎結石の治療経験 川村 寿一 ・ほか…921
分腎機能検査 としての99mTc-DMSA




一血管造影,超音波,CTを 中心として一 内田 豊昭 ・ほか…949
前立腺癌における血清 γ一Seminoproteinの意義 石川 眞也 ・ほか…961
最近の恥骨上式前立腺被膜下切除術に関する臨床統計的観察 村中 幸二 ・ほか…969
血液吸着を併用 した制癌剤動注化学療法に関する基礎的研究
一各種制癌剤に よる体内動態の比較検討について一 中野 康治…979
神戸大学医学部泌尿器科学教室における手術統計
(1976年1月～1980年12月)石 神 裏次 。ほか…993
内分泌非活性副腎皮質腺腫の2例 若林 賢彦 ・ほか…1001
後腹膜神経鞘腫の1例 庄田 良中 ・ほか…IOO5
胎児型腎横紋筋肉腫の1例 仙賀 裕 ・ほか…IOI3
乏血管性所見を呈して,術 前診断が困難であった腎細胞癌の1例 ……中島 均 ・ほか…1021
出産後に発見された腎血管筋脂肪腫の自然破裂症例 篠田 育男 ・ほか…1027
改良型Balloon付きBasketcatheterによる尿管結石除去の1例
一経皮的腎結石摘出術を併用 した1例について一 由井 康雄 ・ほか…1037
膀胱憩室を思わせた水腎症をともなった左骨盤腎の1例………玉井 秀亀 ・鈴木 恵三…1041
止血困難であったCyclophosphamide
による出血性膀胱炎の1例 大原 正雄 ・ほか…1045
膀胱子宮痩の1例 小林 峰生 ・ほか…1049
前立腺貯留性嚢腫の1例 木下 修隆 。ほか…1053
巨大精索脂肪肉腫の1例 石田 章 ・ほか…1059
陰茎結核の1例 谷川 克己 ・ほか…1065
Fournicr'sgangreneの1例
一両側睾丸摘除術,陰茎切断術を施行し救命しえた症例一 沖 守 。ほか…1071
複雑性尿路感染症に対するCefmenoxime(CMX)の使用経験……南 祐三 ・ほか…1077
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